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（上接第 288 页） 项目的失误要从主观失误和客观失误两方面来
分析。 主观失误是人的问题，项目经理要和团队成员共同进行分析总
结，确定失误产生的原因和后果，讨论改正机制。另外注意失误分析是
针对问题而不是针对个人，不涉及奖惩。客观失误和外界条件有关，对
其分析要解决如何预防和出现了如何应对的问题。
项目的成功经验也要进行总结。对可程序化的方法或流程进行固
化，编制文件；而不可程序化的经验也要从解决问题的思想或考虑问
题的角度等操作之上的层面上进行总结。
最后，项目经理也要注意从项目的备忘分析中发现人才。
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